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Dengan ini tim penguji
ft )nr. ruopriyasman, M.H.mY Yuahi Andoni, S.S, M.A
3. PL \{annofri Samry, M.Hum
4. Witrianto, S.S, M.Hum, M.Si
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Dalam ujiad tersebut di atas, mahaqi5rv6 ysag bersangkutan dinyatakan
Lulus/ TidatrLutus dengan nilai ...8*.. f A - I
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